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In Memoriam Dr. WERNER KRAUSE 
Am 5. Oktober 2000 verstarb Dr. WERNER KRAUSE in seinem 
neunzigsten Lebensjahr in Aulendorf (Oberschwaben). 
WERNER KRAUSE war ein Charaeeen-Spezialist, der weit 
fiber die Grenzen Deutschlands hinaus bekannt und ge- 
seh~itzt war. Er z~hlt zu den Wissenschaftlem, die eine Re- 
naissance der Armleuchteralgen in der Limnologie, Geobo- 
tanik und Taxonomie ingeleitet haben, denn nach einer er- 
sten Phase der systematischen Erfassung der Characeen im 
neunzehnten Jahrhundert durch W. MIGULA, A. BRAUN u.a. 
war diese Algenklasse tiber einen langen Zeitraum fast v611ig 
in Vergessenheit geraten. KRAUSES Verdienst war es, das In- 
teresse neu zu wecken und dabei die tibertriebene taxonomi- 
sche Aufspaltung der Charaeeen Mitteleuropas in Sektionen, 
Unterarten, Variet~iten und Formen auf das Wesentliche zu 
reduzieren. Zus~itzlich und vor allem hat er aber Welt darauf 
gelegt, die 6kologischen AnspriJehe der Arten intensiv zu er- 
forschen. 
WERNER KRAUSE wurde am 20. M~z 1911 in Leipzig ge- 
boren. Sein Interesse ftir die Biologie wurde schon i  der 
Kindheit und Jugendzeit dutch seinen Vater geweckt. Mit 
diesem machte r in der Umgebung seiner Heimatstadt aus- 
giebige Sonntagsspaziergfinge und lemte dabei Schmetter- 
linge, Libellen, K~ifer, Fisehe und andere Tiere kennen. 
Sein Biologie-Studium fiihrte ihn yon der Universit~it 
Leipzig auch ftir ein Jahr nach Freiburg, wo er bei ROBERT 
LAUTERBORN in die Hydrobiologie ingefiihrt wurde. Die 
Freizeit nutzte er, indem er sich winters der Ornithologie und 
sommers der Botanik widmete und dabei zahlreiche 
GeEindebeobachtungen durchfiJhrte. Wie er selbst in seinen 
Lebenserinnerungen schreibt, hat die botanisch-zoologische 
Langeweile der Leipziger Tieflandsbucht die Ffihigkeit in 
ihm verstfirkt, auch Verborgenes zu beachten. Diese Gabe 
war bei der Besch~iftigung mit den Characeen, die erst sehr 
viel sp~iter einsetzte, eine unsch~itzbare Grundlage seines Er- 
folges. Bei WILHELM RUHLAND, Ordinarius ftir Botanik an 
der Universit~it Leipzig, promovierte WERNER KRAUSE im 
Jahr 1940 fiber die Okologie und Verbreitungsbiologie yon 
Carex humulis. Noch wfihrend des Krieges und kurz danach 
war WERNER KRAUSE bei dem bekannten Pflanzensoziolo- 
gen Prof. REINHOLD T~XEN tfitig, bevor er 1950 Beamter im 
Forschungs- und Beratungsinstitut far H6henlandwirtschaft 
in Donaueschingen im Schwarzwald wurde. Von dort zog er 
schlieBlich 1965 nach Aulendorf urn, wo er an der Staatli- 
chen Versuchsanstalt far Grtinlandwirtschaft und Futterbau 
arbeitete. Zahlreiche Untersuchungen fiber die Pflanzen- 
gesellschaften des Grtinlandes und die Auswirkung yon Wie- 
senbewfissemngen im Schwarzwald ftihrten ihn schlieBlich 
in die Rheinebene, wo mit dem Bau des Rhein-Seitenkanals 
empfindliehe Eingriffe in die Hydrologie und die Hydrobio- 
logie dieses Gebietes bevorstanden. Die zu erwartenden 
Verfinderungen des Wasserregirnes in der Rheinaue veran- 
laBten ihn, die Hydrographie und Vegetation der gef~ihrdeten 
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Gewfisser in den Jahren 1960-1968 nSher zu untersuchen. 
Hierbei stieB WERNER KRAUSE auf die Characeen, und weil 
er deren Systematik nicht beherrschte, forderte ihn diese 
Gruppe besonders heraus. Er nahm diese Herausforderung 
an und fand in Prof. ROBERT CORILLION einen wichtigen 
Mentor. 
Von der ersten Begegnung mit den Characeen bis zu sei- 
nem Tod am 05. Oktober 2000 wurde diese Pflanzenfamilie 
zu einem wichtigen Teil seines Lebens. Dabei intensivierte 
er die Arbeit mit den Characeen ach seiner Pensionierung 
im Jahr 1976 noch einmal. Um die Lebensbedingungen, die
6kologischen Ansprt~che und die Gef~ihrdung der von ihm so 
geliebten Characeen hautnah erkennen und werten zu k6n- 
nen, hat er mit seiner Frau viele L~inder Europas bereist -
von Portugal bis Jugoslawien, Polen, Skandinavien und Ir- 
land. Schon 1976 fagte er dabei auf Anregung von Prof. 
KARCZMARZ (Lublin, Polen) den Entschlug, eine Sammlung 
,,Exsikkate urop~iischer Characeen" anzulegen, die in den 
Jahren 1979-1986 zusammen mit seiner Frau HILDEGARD 
herausgegeben wurde. In dieser hat er eine geduldige, kom- 
petente und in ihrem Interesse nie nachlassende Mitstreiterin 
gefunden, die sich neben der Pr~iparation der Characeen seit 
1978 auch vergleichenden Studien von Characeen-Oogonien 
widmet und es hier zu grol3er Kompetenz gebracht hat. 
Die erste Publikation, in der KRAUSE tiber Characeen be- 
richtete, erschien im Jahr 1969 im Archiv far Hydrobiologie 
und beschrieb die Characeenvegetation der Oberrheinebene. 
Seine letzte Ver6ffentlichung datiert aus dem Jahr 1999. Da- 
zwischen erschienen 35 weitere Arbeiten, die er fast alle 
nach seiner Pensionierung verfasste. Als das Hauptwerk 
WERNER KRAUSES darf man den Band 18 der SiiJ3wasserflora 
Mitteleuropas (Charales) betrachten, der nach jahrelanger, 
sehr zeitraubender und nervenaufreibender Arbeit im Jahr 
1997 erschien. Fast hatte er wegen grol3er Frustrationen den 
Abschluss und die Herausgabe schon aufgegeben, als er 
seine nachlassenden Kr~ifte doch noch einmal mobilisierte 
und den Band zu Ende brachte. Seine einzigartige Beobach- 
tungsgabe und die F~ihigkeit, das Gesehene auch zeichne- 
risch in unvergleichlicher und charakteristischer Art und 
Weise umzusetzen, haben ft~r die Nachwelt ein Bestim- 
mungswerk yon unsch~tzbarem Wert hinterlassen. Wer die- 
ses Bestimmungswerk smdiert, der wird bemerken, dab 
WEANER KRAUSE nicht nur ein hoch zu rt~hmender Asthet 
und K6nner in der zeichnerischen Wiedergabe der Chara- 
ceen war, sondern auch ein Asthet der Sprache und des kla- 
ren Ausdrucks. Wie er selbst schreibt, hat die Liebe zur Bio- 
logie sein Vater, die zur Sprache seine Mutter geweckt. 
WERNER KRAUSE hat unz~ihligen Studenten, Wissen- 
schaftlem und interessierten Laien bei der Bestimmung un- 
bekannter Characeenproben geholfen. Nicht nur aus eige- 
nem Interesse gab er dabei auch gerne wertvolle Hinweise, 
z.B. wie man Characeen vor dem Trocknen am besten prfipa- 
riert, um sie danach auch noch erkennen und m6glichst 
sicher bestimmen zu k()nnen. Man hat ihm aus aller Welt 
Probenmaterial zugesandt, under ist allen Bitten um Unter- 
sttitzung rasch und mit wertvollen Kommentaren versehen 
nachgekommen. 
In den drei Jahrzehnten seiner intensiven Besch~iftigung 
mit Characeen hatte sich eine groge Menge wohlsortierter 
Herbarb6gen und Literatur tiber Characeen angesammelt, 
die das kleine Arbeitszimmer in seinem Haus in Aulendorf 
bis zur Decke ftillte. Der Verfasser ist dankbar und glticklich, 
dass WERNER KRAUSE ihm diesen wissenschaftlichen Schatz 
vermachte, der in der Limnologischen Station der TU Mtin- 
chen in Iffeldorf einen verdienten Platz gefunden hat. Die 
wissenschaftliche Nutzung steht Interessierten often, so wie 
es sich WERNER KRAUSE gewtinscht h~itte. Nicht nur wegen 
seines umfangreichen und wegweisenden wissenschaftli- 
chen Werkes, sondern auch wegen seiner hilfsbereiten, hie- 
reals schulmeisterlichen und immer zurtickhaltenden Art, die 
yon humanistischer Bildung und humanistischem Geist 
gepr~igt war, wird uns WERNER K~AUSE in dankbarer Erinne- 
rung bleiben. 
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